




Semester : Ganjil 2018/2019
 
Mata Kuliah : Manajemen Usahatani
Nama Kelas : Agri B
Jumlah Peserta : 47
Dosen : M. Refdinal,, Ir., MSi,
 Yusri Usman,, Ir., MS
 
No. No BP Nama Program Studi KE NilaiAkhir
Nama
Pengubah Tanggal Ubah
1 1610222030 BOPY APRIYANTI Agribisnis - S1 Reguler 0 C M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
2 1710221005 YUSNI AMIROH HARAHAP Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
3 1710221006 CYNTYA VERALINA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
4 1710221008 AHMAD YUNADI Agribisnis - S1 Reguler 0 C M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
5 1710221009 SABILA NURPAJRIANI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
6 1710221011 PRISKI NANDA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
7 1710221014 KISSI MUHARAMI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
8 1710221015 SURIANI Agribisnis - S1 Reguler 0 C M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
9 1710221023 MIZI SASRIDO Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
10 1710221026 NATASYA DWISAPUTRI IRWANTO Agribisnis - S1 Reguler 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
11 1710221029 GEBI REVENDI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
12 1710221030 ALDI PRAYOGA Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
13 1710222002 FARHANI AWLIA NASUTION Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
14 1710222004 PUTRI ELDOSI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
15 1710222006 WAHYU PUTRA FANDI Agribisnis - S1 Reguler 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
16 1710222008 AHSANUL ICHWAN Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
17 1710222009 LUSIA FEBRINALDA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
18 1710222011 GUSRIA NENDY Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
19 1710222012 MARLIA LAISMA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
20 1710222013 SYALSA APRILLA PRATIWI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
21 1710222014 REVO JENIFIRZA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
22 1710222016 DINA NOVITA Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
23 1710222017 DINA NOVIANDINI Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
24 1710222018 MARDIA PUTRI Agribisnis - S1 Reguler 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
25 1710222021 EGGY MILLENIA PERMATA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
26 1710222022 RIMA DUTI PERMATA ZANI Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
27 1710222024 NISA FUAD DINA Agribisnis - S1 Reguler 0 A M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
28 1710222029 GUSNI ERMAS Agribisnis - S1 Reguler 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
29 1710222030 ANGGINA AULIA Agribisnis - S1 Reguler 0 E M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
30 1710223001 M FATHUR RAHIM Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
31 1710223002 SYAFIRA AMANDA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
32 1710223004 SISKA GUSTIRIYANTI PUTRI Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
33 1710223005 BECKY MAULANA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
34 1710223006 FARADILA ANDANI Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
35 1710223012 MUHAMMAD IMAM HANDRA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
36 1710223014 AGITA FANDINI Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
37 1710223016 KHAIRUNNISA NUR SHADRINA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30
21:56:01
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39 1710223018 LUTHFI HUSAIN Agribisnis - S1 Mandiri 0 C M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
40 1710223019 JERIN PUTRI ARSYAH Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
41 1710223020 MUHAMMAD ARIF PRANATA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
42 1710223021 JUNIVA ELPITA PUTRI Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
43 1710223024 MIA RAHMADINA Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
44 1710223026 RAVIKA WAHYUNI Agribisnis - S1 Mandiri 0 B M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
45 1710223027 VIRA DESVIA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
46 1710223028 TASHA REFINA AZ Agribisnis - S1 Mandiri 0 B+ M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
47 1710223030 URWATHUL WUSQA Agribisnis - S1 Mandiri 0 A- M. Refdinal, 2018-12-30 21:56:01
 
Mengetahui, 
Nama Dosen Tanda tangan
M. Refdinal,, Ir., MSi  
Yusri Usman,, Ir., MS  
